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lll ryK
o{rirrifi rroro ottolteIrra IIa luceplartilo
MyllorcarlAtlnoi Orcal ln Mapnrcinr Ilr
<Mixpe,.l ir i i iui ra nlixkolrt[ecii irri cirvrei. i l to-ruLtto6rli niAttt lcpttltt l l
anpaanr iv l rux penir inr  (penir ic3l t i l l l ' to- l tpaeoni  acnerrn)>) '  l lo/ la l lV t ta
3A06 tt llayKolloro cTYneHn Kalryll{/la'l'a (lilocoScbKl'tx IIayK :}a
cneuialt ' l l ic'rto 09.00.I * pc;l ir icl laBcrBo
i
fno6anigaqif irr i  rpoueon, ruo oxonnlu B ocritr"rui 50 poxin cni 'r '  cytteno
rpauc$opMyrorb 6a:oni incrnryru c,vcni"l t , t toT opt'ani:auiT ,rro.qcrBa. or' IFIHtvl 3
rrr(Hx e iuc'ruryr ru,rrc6y. f la'rpiapxarr,Lri HloAeli cin' i ' ,  l rci lpal l4Uil"tHo
lerirnuynala ropgA6Lrrro Ta caKpani:yralrn 3a AonoNlororc penirii, 3a3Halo'l'L
cyTTeBHX rpar-rc$opMauifr, uto ilpolllJIsle'Ibo', :loKpeMa, ll 3afaflbHocei'roeil"t
rer igenui i  :6 inrurenul  r i , r rxocr i  u i>t<pc.n i t  i l r r l r rx  t r t ; t to6 ia '  Cl  cn i ; ruHi
rpanc$opryraUii : i  neo6xiAHic'rto rpaHccpopv)/ lo'T' l  penir i l iHy c(iepy, I l l ' lMaraloLlH
niA reonoris aAexearHr4x sianoeiAeii  ua (BI4KJI14ttt4 Llacv>, peanrt i i  I Ia npouecH.
erHo-AeMorpa$iuHoi l(oHBepreHUii, tlKa 6e:nocepeAHbo Ilpll3llOAH'rb AO
KOHBepreHuiT peniriftuoi. B nepuy {{epfy, uc crocye'Ibcfl aBpaaNti'{Htjx pe.,rii'iii -
iyrlalsruy, XpHcl'i.IaHC1'Ba T ic:rauy, oCriLtt'rcu iX cnonilye 6i'rlr'ruicTb J'IloAcTBa'
L lepe:  Ue A11q cyqacHnX cOUioryvat l i lapt t t tx  I IayK t l l (  B TcopeTHqFloNIy '  rax iu
[paKTi4qHoMy rcoHrcr<c'ri Ay](e ar(Tytur t,ur.r\1 r: attatti: ';l 'titttitttltx ciillet'itttl-
rurrc6Hux ni i tuocaH n anpaani ' t l t t lx pe-uir i lx.
po:rr,riprconyloqH HaA coUiaLrr,rro-Aolrolparpi.{ltHlvu ra e'rl-loliyJlb'l')i pFIl'lN{t'l
Hacrirraufi rroorMoAepr-rHx rpanc$opprarriri irtc'rr.l't'y't'y uulo6y 'l'a 
'rparHttiiiuoi
penir i f inocri,  cyuacua rytvtauirapHa l layKa : irrcnylactl  3 rHM, uro cf iroco4tct 'ro-,
penir iesHaBqa cKIIaAoua AocriAXeHb t lHX npoUecis crae BH3lIarlarl) l lolo B nporfeci
ix HayKoBoro osrrselrFrrr. Ocxilrrcu oLlesr4/ttt[{M e Te, uo AjTt trHaJIi3y 3iv'Iil 'l
rparnuitrrlux peniririrlHx tvroAener,i civrefiuo-ru,rto6sux crocyHtcis tl anpaaviuttt{x
pcl ir ixx, HaCniAKOlvl f l l (HX e g6il l t t lensl rci,rI)rcocri :ut iuraHux ultO6is' c"l i I
BHKopI4cToByBaTh neptrI 3a I lce pe,rir ic:ttaBtlo-(bi ' lococpcl 'xi rca'reropii '
/{r.rceplauii irre /tocrir>xerrurr Orccasra lvly:urorcarr:.ronoi e nepurHM y
git.ry1:rrypri i i  pel ir icauan.rui i  sayui, lqcl 6g:lnoccpc,i lnho c'r 'ocye'fLcrr lrpo6-reuHor'o
rIoJIn topuAHqHoro c'raB,'reHr-rr anpaavivuux pe;rilir,.i /lo npo6,rerur runro6in 3
i i loaipurur,r. y HairroMy pe,rir i*uanc'rni rreSararo po6ir ' ,  rrpHenri lreru{x
peririfrHor'ry npaBy, a csoro.qui ivrr,r Macr\,1o ii rlyxe aK'ryalrLne jlocJri/tx{er(rrl
I
perir ier:uaBrro-rlpaBoBHX i. lcneKr-is clanrerrrrrr aBpaatnriqHax pe;ri l i i l  Ao ' : l ,r iutauux
runro6is. Touy c:ri,q eiraru norBy qiei i-traceprauii, rKa oyrreBo po3runproe
Aocl ilur,rtlbr(e rrore siTq H 3Fixu oro pen i li e']r{ aBcrBa,
3ynHnn' l t t  npouec[ .1  B3aevost t r tnn iB uuPnnxai tu- tHX pe;r i r i f i  n  cyt racr- r ]4x
pea.nixx cH.rIaMH perir i t"rr 'rr. ir  ra6opon rreN4olri lrr{no. ' l 'ouv fo.Tor3l-rolo rrpo6-rrevoro,
ninnosilb I-{a qKy Marorr; si lHafirn cuolorui 6orocroslr ncix ernpaaviqunx pe,rir i i i ,
e orapo6neHnr eriruNroeaHoi penir i l tnr,rn rrpaBoM rroniL'r. t<u, rKa uH3naqa'r 'HN{e
cratsJreHul ro :viurauux cirureri s6orcy peririi,t rrax cniJu,Ho'r', Ao nKux HaJrexarr)
IroApyx)rs, peniriirr-ri npaua ai'r'efi sir rarHx rri,rro6ie, $opl.rn i'x yrc,ragenr{tr louo. r
Krrc. lorulr c'rae rrHTaH]rf l  npo re,.sr(e vicrle n r ivrb'r 'onift  rrparcrl lqi a r{xni l  cnoci6
noBcflr(AeHHofo 6puonoro xHTTrr 6yayrr :anpoirououani ' :viruaul,nr ciu'rn
KolKHorc : anpaalriqr{r4x pe,;ririil. BiA 'roro, :rxa pe,ririx :anponollyc uaii6i"nuu
aAeKBarHy norpe6av:nairuasoro no/tpyxxfl iuoAerl) none/t irtxl, t ,3&rte)ttH'r 'r :
ei.{nosils Ha HaliSorro.r i trrcr n}.rraHFrrr IaKHX rrrrro6in: r ir i) ,  pel ir i to o6e'p1,' ' r ' t ,  , i t . t tu
ce6e l iru Bil  s\airuanoro ru:no6y.
Orxe, reMa ;1nceprart i i i rrorcl locLri i lxeHrur <<MiNpclir i l iui ' ra
tuixtxouSecif iHi cir 'ref ino-rrurc6ui ui i trrocnnn n anpaavi.rur.rx pe,rir irx
(pelir ie: lranuo-npanoni acnexrn)> c Ba)rsrHuoro i Ar{TyarJrbr{olo B coqiaJlbuoN,ryr
Burvlipi, oco6nnBo Err-a rcpaii-r : lo"rripeirilifrrrlrrvr ra rroilic'rt-ti.tnnl,t IIzlceireHI-ttMr
ttxorc e Vxpaina. florpe6a a po:po6rti rconrcpe'rHux 'reoperHKo-Me'r'oAororiquux
rrufa.neft po:yviurl-a npr4poAr4 ra corliarurol po.rri :iviutauoi ur,rrc6nocli n
anpaaui.rnux peri ' i r irx o6yvonnra rreodxil{rr icrr,,  cnoeqactricrs ra anryalt,nicru
Aanoro laceprauii iuoro,toc, 'r i i iNonrrr caNre l"rr l  Vrpai ' trn.
3ap/lgt<tt BuriopucraHlrlo B xo.qi ltocrri,rt)Ketrrrfl 0y,t/runoettrautbHl,tx HayKouHX
po:po6oN npoei4Hnx eir.rr4sru{rrux i sapy6ix<nux (raxiruin 3 rrr{raFrL Qi.nocot}iT,
ropHcnp)i/reHrlii, couio,.roriI, ncHxoJrorii, AeHtolpaclriT rouo Orcasa N'{r".n,roKarr;toBa
3anponoHyBana BJracHe 6aqenns lvricrts h porri  sN,rir i laHrax rlr.rtro6ie r upclueci
$opvyaauurr Helir4x $opvr pelirifinocri n anpaziui.lr"tux periri:lx, a ral(ox tx po:tt,
y rpauc$opuauixx $oprur' fa r\.rorerefi  rpalauii irrux ciueiruo-u,rto6ttHx sirttocuu. I
f iucepraur:ra .r irKo Bri3HaLrHJra N.lely or]oro l toc. 'r i71xeHHr, rrKa rro,r lrr-ae B
Kor, lnJ ' reKctrorr , ty  peni r ie3Heie ' lo- i lpaBoBoNiv a l rzu i r i i  c i l te t i r ro-Lrr . r r toSr l t rx  ; i . l l r rOf l . r r r  r ]
anpaal,,r iuul.rx perir irx, Anropxa neperoHr!JBo BH3HalrHra :nicr ocHoBHLrx
3aBraHb, srci nilnopirrnosani po3npHTTro 3ar?),rrbFroi' Me'r^lt ltHceprarlifrHortt
i toctt iAxegufl.
Aoc.'r iAx<eturo nplrrantauui ,r i ' t ' t to c'r 'pvt<'t 'vponani ' tc\ leir l{tnri  pcu.lt i : tr t .
carlrocrifrua nosuqir n ana;ri:i il Br{3ua.{erlri 6a3oBHr nalerlopifi T'tl IroLullb,
"noriqna i crpyuxa cHcreMa rroclrJrirur,, rlryunanerrla:rbr"ra Jllr{epeirbHa 6a3a,
Buxopucraulrf l  sKux HocHTb noc.ni;tonnuil  Ta cncretuHnfi *opuor*p"'
O. M, MyLrnoxarrAoBoro npoanarri:roBaHo ?25 LraJ-r{ogHX T'a 6ot'oc,loscr,r<ttx
A)j(epeir, 2J z swnx arrr,rovonrri .
ftrceptauir BHKoHaHa y ruexax nayronoi nporpar\{H rcacpelprr $i.rroco$ii
)KrarolrrapcbKoro 7tepxaBuoro ynincpcrz'r'c'r,v ir.rcui Inaua {)paurrca <<lSr,rrrpoSvnar{ul
rrorcbr{orc, 6yrrr; rcracnqnnii i uc-rc-r'icracuqurari /rncrcypc>> (l{-p Nq 01 I I U000154).
lnceprarl in O. N4. M,v.,.1;roxanJtonol '  r '  , t i i rcr-ro lr i i l r , . lr icur. irt- 'r i t t i tprn.tvt
AocitigiKeirHflM, rr(e cr,rHTe3yc n paNrKax iul'I'opcr,riol' nelo,lltxu lopo6orc pi:lrlttx
rany:efi  couio-ryMaHiTapHHX 3r-raHb, n uepury qepry npaBrrurrnx ra dri,rocorpcrxt ' tx,
I
Y po6ori npu anarisi :lruriruaunx u:nro6iB B aBpaapriqrtnx peniri-ax AHcepreIHrNoH)
Aopeqr{o nuKopucrano cl.rc'reuuufr nilxirr ra l,rcrolororito cHc're[,tHoro
KoNr naparu Br roro rlocJr i jllteu rrr.
y r\, te)Kax guceprauii furoro Aoc;ri i f ixerrrn ciryrulro iH'rerponatHi npnHtttt t t t . t
Hayr(onoro rrolxylry. cepea trnx 06'erlunuiclr, {rylrrcLti txaJu,Hic'r 'r ' ,  ctpyt{rvpnic't t , ,
IrcipieHlHul, icropll :rtr.  l- le cnpare norlrr '5",rcruuo po:l,vuitturr pc.rr i l i i . int lx tt tJHtI{,
npt{n,vcKae peeclperuiro cla'r'?rur{rix uonaerllin conia,ruuoi crno;tnruii pe:rilii ' irro
sivtiuaHlax ru:rro6ie, Ta AoAaBariHq rr4riaMi.{rrHx apaKTepHc'niK /{o ::ara-nssoT ix
KapTHHr4 B LraCOBfiX, ilpOCTOpOBHX 1'A pc,ririiiUO-XOrrrlreCitYrilr.rX nllntipax ll,
)paxvBaHHflM 3MiH.
rpaHc0opMauirl.
tuo ::tificHrourscr rril BnnHBo\4 cour o-Kyirb"fvpril4x
V po:,ri:ri I ;luceprariifinoro locrilxer{Hr aBropKa Jrer\.roHc'rpye nri,tsaff
ni.qxig Ao aua,riry r\,reroAoJrori.ruttx 3ac&A eunr{eHrrn rrpo6rev cilrel"ruo*ur:rrc6Hlrx
c'r 'QcyHKrB B pl3HI'{X faJly3rrx COUrailbHHX r{ayK Ta fyi\4a[{rTapH}.rx AHcrtHlr ir lH.
3anponorroBana O. M. M;;,u; iorcarJitoBolo i \{erro,i lhKa rocir irxieur{rr
no6ylonaHa Ha npHHuHnax araAeN.{i.utoro pe.'r i l ic:rraBc'r 'Ba 3 B}rr(opHc'farJr{rN,t
cnetl ialr lutx ue'rorin ict 'opl*co-npanonor{) r a r lropH.rr,r.rrt ,rro-ropr.r/IHLn-roro lura"ri  l l '
ooqiolori. tHo-AeMorparpi ' t t tot-o T'a err.tof lol i .nroro Aoc;ri , i l>xerrnl r ivirrraHlix Lurro6is,
u-to Ao3Bor'Ite Kor{craryBara Ix edlercruniliorr Afl,l BfipiureHH' 3aBAaHb A}Iceprauii.
3acnyroeye Ha yBary :Aif icneHnfi O, M. My-uLtorarlI toBolo sce6i.t l tuf i  aHel' t i :  r
I IayKoBHX 'fa 6otoclrcrucl,nnx niAxoAin Ao BHulreHHl nl irxpenir iutu.tx ra
r'rixrcoutpecifisux ru:rrc6ie, a raxo>tt npo$ecil:lrie Br{riopHcraHHrr "reo:roli,ruux
Axepex AocliAxesHfl, rKHIuLr e caKpairbr-ri leKc'rur arpaal.ri.rnr.rx pc.;tilin ('l 'al-laX,
Bi6l ix 'ra I{opan), 6ofocroBcr,xi l 'paK'l 'ar 'r l ,  : :aKorro:taBci aKtn l 'a .{oK-yl{en'nr
peni r i i lnoro ( : roxpel ra,  narrc l r r iunoro)  npEir ia i  anpaaivr iur rux pei r i l i i r .  r rporpal . r r r i
roryMeHTH, gorMalr.r.rni Koncrr. ir) l t i i ,  cort ia:rr,rr i  ,rtoK'r 'pprrrH. rpart i  Ta npoN.rorlH
cyqacHr.rx pe;rir i  i r  Hux ;r i lep i  n.
{ iranuu e aBropcbrrzfi  anani: drinocorfcbKor'o ra roparulrnoro poryivriuux
noHXTTt <tt1lt lo6>, a raKox no6ylono-3Bl4qacBoro po:l1, l l i r-{Ht I lonrl"ur <<cirv{ '11i,. '
lopu/lnr{Hoi rrpupotra i . i  rrpauonoi xracr.rrf ircauil  Lu;rro6y (rrrrrro6-,1oronip, l ,rrrrnS-
c aryc, irrrc6-napruepcrno) ra pioro ( lyrrr<uii  n pcrir ic:rraBLroN{.v ra npar}onoN.ly
.[HcKypcax. !r.rcepraHTKa cryrrrHo o6rpyrrronyc :]ac'rocyBaHr{fl r: rocrin;tietrui
tepuinin coqiorori i  ci l , t ' I ,  r 'ari  rx (peaJrLIra ciM'f l>>, (( 'rnnoBa ciNr'f i>r, <iAeaLqbHa
cil . i"r)) (uopma'r 'nnHa rvoile"rrL ci lnt ')),  ocni,rrrcn ci lrue i i learrrna (rrop,vall tntta)
r \ ' {o l ls . f rb  c i iv r ' i ' :arcp i r t , r rcc l rcr r  Hc ' feMoro l lor { ' r 'pn}raJu)n i {x  pcrr i l i i i r l rzx  t tac lar ton i
leri ' t .rartr i :rverbcr perrir i frr-rHM rrpaBoM r<oNuoi'  : l artpaalr i .rtrnx pe;rir i i r .
llosH'rHsol,1 po6orlr Molr{Ha eBaxarH aBTopobr(y rre$irriuilo ocHOBI{HX
IroHrrtb, ulo nuKopucrc,nyBanncfl B 4lrcepl 'art i l  ( :orcpeva, <lt i ; trpe,,r ir ir ' iHrrf i  tLt l to6u'
(c. 65 - 66) ra <nixrror-r( lecif ir ,rr.r i i  i rr;uo5> (c. 66), c(lopr.ry;rr,oBar-i\ I  l
perir iesHaB'{o-Sitococpcr,rux no:l}ruif i  B KoltreKc'r i  :asAant rtoclr iANeHns. I
Y ApyroNay po:aili 4nceprauii nocniAoBno npoaHali:tosauir per.lraivreu'raqir
ciueNrHo-urnro6aax ni,tnocuH : iuonipunivrn n xasouirrFrofvry lpaei anpaalri.rHgx
t
peniriii, nocnirosr-lo B or(peN4onry nilpo:uti:ri loc,rilxcrro LlopNrarnnlji :r.ro;le;ri c rrl'i n
iylai:rtri, xpucruxuclni t'a ic,raivri, /lorirpHrrzurr,lri racfa)lo13l.r ult\ pe,lirir:i uoro
u-rJtlo6ie s iHoeipultMu, a raKolI( no6y'rono-:llH.ta(:rii rconi:rii pea;ri:auii t1.tx rropt\t v
ilpaKl'!r lIl rroApvxH bor"Q xil,t'rfg.
Ha HaIUy AyN'tKy, OKcaHi Mylr lclranlclnir.r eitauroofl uocrri ,r iouuo
apfyr\,{ellTyBaTa upanlrlr,Hic'r; n;racuoj' /tocJri/:lHr,lllbKoi rino"t.e:llr, ruo
<npo6"leltHnMl{ ToqKaMu> n : lnt iuairux rnrro6ax e HecnienariHHr r"roprvr:rrnnulrxr
Ir logenefi citut ' i  anpaaMi.lsttx penir i f i ,  a c'ry, 'nirrr, ix ycniiunocri rcopelroerrcs : i
cryneHeM 6:ruuxoc'ri peliriialiux r.roAe.'rei.'l cil,r'i cropil"r. ulo vKrraflaro.rb
::lr,rimanufi ruLrrcG.
y nepruot\{y ni, lpo:aiJi i  ' rperr,or '() po'r. ' t i . ' r \ '  
. 'u.rcep' larl i I  << fpalrc(l<lpmarri i
I t ixperir i i l l lux ra r,. t inrrourfeci irrrrax rtrrro6in y cyLraclroMy yrpai 'ucr,r<ol,rv
cycnil lcrei)> O. M, Myrr,roKzuIAoBa cJyurlro arra,ni:;r yripaiucr,r<i 'r 'a iui irurapo,lrr i
npaeoni aKTfi lrtollo rurtoby ft cirrr'i. Alte ca:r.uill aK'l'yrrJrbl,lr,lM n trourerccli pea.niii
peir ir i i tHoi u.rryauii  n Vxpaiui e ocraHnii l  rr i , i t l to' l l i ;r ,1ucep'raqii ' ,  ge r." i ; le1bcrr t pr)
icropl.r. lHi xoni:] i i  ra cyqacHi npouecu ra lenrel{ui i  po:nr.rrxy Hlixpe:l ir . i f trrrax rar
uiNnonSecifiur.tx urnro6in y He:arexirir.i VrtpaiHi, /[ucepraFrrKa Ha uircauoiuy.'
AoKyN{eHTaJlbr-{oMy ropi,utl{r{HoA.1}" Hra'rep ia.rr i l'pyHToBr-{o ar-ra:ri:,ve cneun(t ittv
l lauioHalsttoi uoAe:t i  cinaeiiHo-u"r.trr()6HHx ri i / : l r"rocHil,  Uto crpopN.t, l . 'Eiurlrclt  Ha
yrcpaincsxHx Tepellax. BoHa BHrR.i lrre f lr( e'r 'rro-,rterr lorparf i .rui.  'arc i  corlraluno-
exouorl iqui qanunrcI4 3poc'raHHn rci:rr,xoc'r ' i  :nriruarn{x ur.rrro6in r i rrartr i l i  Kpairr i ,  i lac
perioHanrnr,rf i  :rpi: :  uboro rur4rua B rnHpor(o\ry pe,. l ir i i inoN4,v r(on'r 'ercl i .
(hxe, reKcT' 1'a :tr ic 'r '  , [Hcep'rart i i l rroi poelo'r 'n O. M. My.nnor<aHloBol'  c
TaKI.It \{} '1, u-lo Ao3eoilrro'rb zpo6uru nr4cr-roBoK: aB'l 'o[)Ka c KoN,nre'ret] rnolc)
rocriAunuero, 3ra'r'Horo r{e rr.{tue npollyKyBarr.r 't'Lr HaJre)r(filrt1 .,rrnar,r'
npe3QHTyBarfi Hosi iAei, are fi lolepattrrlo ra KOpoK'r'Ho ni,t'rpltvry,na'ru r.tilyxoBv
; r t - - r r . l ' r r r - i r ^  n i n  u t r n  h n ? F n g n \ , ,  / r \ / r r / r h r l r J r t r i l ) r r - v  i r n n ,A"{v, \ , ,  v , , ! ,  , , r r {  ;ac po3fntr f l } '  cyf lepeqj lHl iH,y t \ ,1os, teH'nB lv i lxpenlnnHHX ' fa
naixrcoutfecifinux civefino-rurro6uux crocyHrcin y anpaaviLrrr!{x penirixx.
, Haronouyrcqlr Ha 3vicrosHoori rrorauoi Ao 3axacry luceprauii,
o6rpyHronaHocri 11 ocr{oBHHX noro)KeHb, Bap'ro BpaxoByBarH, Lrro n}.rraHHfl
po:y'r 'r inHx rlpHpoAu, cy'rttocl i  ir  cncrln$ircn vixcpe.rr ir i l iuux la nixrrcoH$eciurrux
ui.rrro6in lx rfopvrn naixpe,ririfiHux nsacr\rnn rrte rpvtBailvvt qac 3arHr.uarrdMy.l.bcl B
qlrc:ri npioprarerHHX Anr yrcpaincrrcr.rx peri rie:uaeuin.
OAIlax, rr 6yAr,-lKe caMoc'r'ifir-re ii HoB?r1'opcr,xe jlocliAxerrHrr, ,wrcep.ra{ir
O. M. Myl,rorcan,aonoi Fre no:l6an"ryena neRrrHX lrelolir<ig. Tor.,ry BHcJronr.u\{c)
3aytsaxel{Ht 3 Meroro, no-nepue, Br.13t-raqu I14 rtpono:lrrt ir '  uo/lo Mo}K., i [rBtrx
resleuqif i  penir iesHaBqo-[paBoBoro crrlrerrHr vrixpenir i f isux ru:uo6ia; ro-
Apyl'e, :ano6irrra rtlox<rfieoc'ri noBTopeHrrr oKpeMHx lrorvlHiroK y noAaJrbruHX
AocliAxeunlx i  peani:aqii  KoHI(pe'rHHX peKON{erraart i i i  He rirsrcn rrrcep.raHTKoro,
a,re i  i l  MoxlHBHX nocriAoet{urcin; no-.r.pc.l .c, Bi l t : :rr i iqarlr rpioprarelrr i  HanprrMr(H
noAanbtxHx AocliAxerrb 3 Aalroj npo6leuu.
I' Ha Frarrry (r, Aracepraurui He.6xi,rrro oy:ro y po:aili I /toc.iriAxer'ri
ictoplluHy perpocneKuirc ra ana,ri:] LrHcJrerur!rx 'reopifi cirrr'l ' :lrraqr-ro cKopo.r.lrrH,
uo 3po6ano 6 crpyr(rypy BHKnaAy rr.rarepia"rv clpynrcinlorc. a :alrictt ur,oror
AolcraAHiule 3ocepetvractl Ha nopinHxr-rui perririfrHo-[paBoBHX norrrlenuLn< cir.rwiuo-
IJJ 6sux niAnocl{H B nopinnruui :i crarron,reHrrrrM cnilctxor o ciueiluorn upaBa.
' 2- V po:aiLri 2 puceprauifiuoro Aoc"ui,ilrnenru niA qac asari:lv FropN,ra.rHnrjl.rx
Itorrelefi citut'T e iyaai:vi, xpl4crurrr{c'rni ra iclaruri AHcep'r'aHTrca rle6inbrtofo
Haronoil Iy€l caMe' ua ix I lo3l4THBl't14\ MoMcr"r 'r 'a.x. rrela'r 'rrnrr i  )K aci let(Ttr pe-ni l i i lnnx
rutoAelefi  civ' i ,  3oKpeMa leuaeptri  'La prai iuoni, zaitvtttutu4cr no3a Jvnat'oro auropa.
3, y PosAiri  3 ( I  niapo:t, l in) ,{ort irrr,r. lo 6y;ro 3ocepe/ln.r.Hc, rra
KoN{naparl4BHoMy aHa,ri i ceilcbrcot'o "ra pelirii 'rrroro 3aKoFrorxaBc't"Ba r.goAo
ciruefiuo-ru.nrc6sHx ni4uocan, ue : lrr i l r{rIO noun6alo 6 ,xor(a3oBy 6asy,
4ocri4xeuHx, a aKuerrr Ha AorpuuanHi Vxpaiuoro ni>xnaporrrr,rx ttpaBoB]ix
c:raugaprin uloAo sa6e:ne.{egHr npaB rrorpyxxq r-a ,tirefi AeLrIo eta6iaeaerr,cs :i
/ . .
c] 'pyHKot r(oMn03Hull IHcepTaun,
4. y rerccri luceplart i i  nepiortuqrro B rrpolleci po:r_rr1711, pe:rir ir irro-
npaBoBHX MoAeneii ciu' i  B aBpaaMi.Jirurx pe,rir i tx BHriopucroBytorr)ut 1K
cllHoLliuiqHi nonsru <pelir i f i t le npaBo)) ra ((Kalrorri ' rne r ipano)), rpore aerf igir i i i
t(HX noHtlr l  n perri | ie: lran.ro-rf iroco$cr,xoMy ;u{cKypci anloprca rre :po6u.la,
Bllc:rog.neui :aynarret-tt i l  ra no6arxarrnrr nc N,ralo'r 'b lpHI1lHlor3or'o lpoj lo
:vicry 4uceprauii  xapanrepy f i  ruroirtyrr, 6\,fH po:uirreHi Ar.rcep.r.elH.r.r(oro lK
pel{oMeHAarlii anq [oAaJ'Ibutux AocriA>rceul. I]olrr.t Fre npnMeHruyrorb 3HaqeHHt
4r'rcepraqil MynnoxaHgonoi Oxcauu Mapurriuun, ocrcilrru 'reKcr e opurina;rbr-rgnt,r
can lclcri ii H LI M Ta 3 aB ep UleI I r,ilul,ilocn illKe I-i Fr { tvl .
,  
f focronipr-r icrr, oct ' toBtldx noro)Keub inr.rcrronKin, criroprl,ryluoBalurx y
4ltcep'ratl i i ,  He BHI(JIHKae cyrvniny, Pe3vlrbt a'r '4 ,- lucep'rarl i i : inoro , locl i l l>xerir6r
MaloTIi BaxJILiBe reoperuvHe f i  npaK'rl .rrrno 3r{aLreHrrr, a orx(e, c 3r.raqt"rt4t\4
AocflfHeHI-ltlv'[ )fJLtt p03BHTI(y yrpainclttcti c]ri:rocticpu,xoi rravKu. Fleryr<or:ur.i
4opo6Orc Aficep'raHl' l( I4 IOCTaTTIT)o n Brro nnri. :ralteur.rr, i  y rrayrconux ny6liralt i trx
aBTopl (H.3nr icr  anropcrJ:epaly  i leu ' r raqrr rn o i j loBtrHM noi to iKel t rg l \ i  l lp icepraui i .
Tarau qHHoM, gacepraqil My,r:rorcar"Llonol Orccaul.r Mapnrcinr+r
<Mix<peniri f ini ra uirxnonrleci i lHi ci iurei ino-rr irrc6ui ni4uoc Arru B anpaa,ui.rur.rx'
penir irx (pelir i*r-raBqo-rpaBoei acneKru)> rrouuic'r 'ro sianoninae BuMofar\,r,  r lo
BldcyBalorr,cl l{AIt MOI-I Vr<pai'uu go Karr,rlriAa'r'cbr{HX rtuCeplartiir, i ivicrurn
lpyuronuufi ,uopo6orc uoAo po:e'{: laurr.rr na;n;t lrsoI rrayronoi npo6levlr, ulo
niAnoeiAae <flopl4rcy i lpncyAxerrl l tr  rrayr(ogl.rx clyneHis i  npncriocHrle nlrenoro
3BaIIII t  c' l 'apuoro IIayl(oBoro cninpo6i.rrr l ,rr(a)), 3a'rncpitxerro[.ty noc:l 'al{ot iolr)
Ka6iuel 'y  MiHicrp in Ynpainu Nc 567 sA24.07 .2013 p,
f]ncepraHrrca uinxoNl 3acnyrol3ycr na flpuo/:1)KeHur ifi rrayKoBor-o crynerur
KarrLuilara Sinoco$cbltr ix LiayK sa crrerl iarsniorro 09,00.1 I - pel ir- ic3Hanc'rno.
fdorrop cpilococpcbr{HX rlyt(, npor.pecop,
irpoQecop rcacf e4pu pe.rri e:rraBcrBa
Kaieci,rcoro HartioHarbrroro vHi eeoc
t -+
IneIr i  l 'apaca LUen.reF{xa bKt4 t1
